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M.， and Sasaki H.: Light and electron microscopic 
lectin histochemistry of 1， 2-dimethyl-hydragine­
induced colon cancers in mice. J .  Clin. Electron 
Microscopy 21: 908・909， 1988. ( 1988年度追加)
6) 渡遺明治 : 就任講演 ; 肝性脳症の病態 と 治療
潜在性脳症 を 中心 に 第24 回 富 山 医科薬科大学
医学会学術集会， 1989， 富 山.
7) 井 上 恭 一 : 教 育 講 演 ; B 型 肝 炎 ウ ィ ル ス
(HBV) 感染 に お け る 宿主 の 反応. 第68回 日 本消
化器病学会北陸地方会， 1989， 6 ， 富 山.
8) 田 中三千雄， 榊信広， 寺野彰， 矢花剛， 吉 田 行
雄， 原 田一道， 木村健 : サ テ ラ イ ト プ ロ グ ラ ム ，
講演座談会， 消化性潰療の 治療の現況 と 問題点.
第31 回 日 本消化器病学会大会， 1989， 11， 旭川.
9) 井上恭一， 康 山俊学 : Cu， Zn superoxide dis­
mutase (Cu， Zu SOD) の肝組織内局在 と そ の 意
義一シ ン ポ ジ ウ ム 「 ア ル コ ー ル と 酵素J. 第24 回 日
本ア ル コ ー ル 医学会総会， 1989， 9 ， 東京.
10)  田 中三千雄 : パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン 引電子 ス
コ ー プ は ど こ ま で進歩 し た か 現状 と 問 題点一"
新 し い 色彩測定 シ ス テ ム に よ る 消化性潰蕩の病期
診断 に 関す る 検討. 第38回 日 本消化器内視鏡学会
総会， 1989， 11， 東京.
11) 斎藤清二 : シ ン ポ ジ ウ ム 「腫蕩マ ー カ ー の 現況
と 展望」 多変量解析 シ ス テ ム の 醇癌診断へ の応用.
第24 回 富 山 医科薬科大学医学会， 1989， 12， 富 山 .
12) 康 山 俊学， 月 城孝志 : 慢性肝疾患 に お け る 画像
診断の進展-慢性肝疾患 と 血管造影所見ーパ ネ ル
デ ィ ス カ ッ シ ョ ン慢性肝疾患 に お け る 画像診断 の
進展. 第37回 日 本消化器内視鏡学会， 1989， 5 ， 
名 古屋.
13) 稲土修嗣， 田 中三千雄 : 臨床像な ら び に 内視鏡
像 に も と づ く 十二指腸び ら ん の位置づ け. シ ン ポ
ジ ウ ム " 胃 ・ 十二指腸び ら ん の 諸形態 と 治療過程 "
第38回 日 本消化器内視鏡学会総会， 1989， 11 ， 東
京.
14) 高原照美， 井上恭一 : ア ル コ ー ル性肝線維症
(A 1 - F ) の成因 と 特徴-特 に肝線維化過程 に つ
い てーシ ン ポ ジ ウ ム 「 ア ル コ ー ル性肝障害の 病態，
経過， 予後J. 第24回 日 本肝臓学会西部会， 1989， 
11， 福 岡.
15 )  七津洋， 竹越国夫， 巴陵宣彦， 田 中三千雄 : パ
ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン 引 胃 集検一次 ス ク リ ー ニ ン
グの あ り か た " 内視鏡検査の 立場か ら ， 第四回 日 本
消化器集団検診学会東海北陸地方会， 1989， 11， 
富 山 .
16) 能津明宏， 樋口清博， 杉山和子， 月 城孝志， 宮
際幹， 青 山 圭一， 井上恭一， 佐々 木博 : 肝細胞癌
門脈腫虜塞栓 に対す る LAK 細胞局注療法 の 試 み .
第75回 日 本消化器病学会総会， 1989， 3 ， 横浜.
17) 井上恭一， 愛場信康， 南部修二， 佐々 木博 : 肝
細胞癌お よ び慢性肝疾患 に お け る 癌遺伝子の 脱 メ
チ ル 化 に つ い て . 第86回 日 本 内 科学会講演会，
1989， 4 ， 京都.
18) 高原照美， 中 山義秀， 伊藤博行， 青山 圭一， 井
上恭一， 佐々 木博， 大島章， 岩 田和土 : 慢性肝疾
患 に お け る 細胞外基質の 局在 と そ の産生機序 に 関
す る 免疫電顕的検討. 第25回 日 本肝臓学会総会，
1989， 6 ， 金沢.
19) 中 山義秀， 高原照美， 松崎恒一， 伊藤博行， 宮
林千春， 井上恭一， 佐々 木博， 吉竹佳の， 西川 克
三 : 肝疾患 に お け る 線維芽細胞成長因子の 局在 に
関 す る 免疫組織学的検討. 第25回 日 本肝臓学会総
会， 1989， 6 ， 金沢.
20) 愛場信康， 南部修二， 井上恭一， 佐々 木博 : 肝
細胞癌 に お け る c-myc， c-Ki-ras お よ び c・Ha-ras
癌遺伝 の 脱 メ チ ル化 に つ い て . 第25回 日 本肝臓学
会総会， 1989， 6 ， 金沢.
21) 宮際幹， 市 田 隆文， 松崎恒一， 岡 田和彦， 月 城
孝志， 佐々 木博 : ヒ ト 門脈内皮細胞の継代培養化
へ の 試み. 第25回 日 本肝臓学会総会， 1989， 6 ，  
金沢.
22) 能津明宏， 樋 口 清博， 杉山和子， 月 城孝志， 宮
際幹， 井上恭一， 佐々 木博 : ラ ッ ト の活性化 ク ッ
ノ \' -細胞の株化肝癌細胞 に 対す る 抗腫療活性 に つ
い て . 第25回 日 本肝臓学会総会， 1989， 6 ， 金沢.
23) 月 城孝志， 樋 口 清博， 杉山和子， 能津明宏， 舟
木淳， 若林泰文， 井上恭一， 佐々 木博 : 自 己 免疫
性肝疾患 に お け る 未梢血 リ ンパ球サ ブPセ ッ ト お よ
び、免疫 グ ロ プ リ ン産生能の検討. 日 本臨床免疫学
会総会， 1989， 6 ， 広島.
24) 斎藤清二， 西村信行， 山崎国男， 田 口恭仁子，
元尾南洋， 井上恭一， 佐々 木博， 小越和栄， 丹羽
正之， 堀尾留里子， 古川敏仁， 塚 田裕 : 多変量解
析 シ ス テ ム (CAMPAS) を 用 い た 腫虜マ ー カ ー コ
ン ビ ネ ー シ ョ ン ア ッ セ イ の 醇癌診断 に お け る 有用
性. 日 本醇臓学会第20回年次大会， 1989， 7 ， 東
京.
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25) 田 口恭仁子， 津 田勝江， 安藤隆夫， 元尾南洋，
山 崎国男， 西村信行， 斎藤清二， 井上恭一， 佐々
木博 : 醇 giant cell carcinoma の 2 例. 日 本醇臓
学会第20回年次大会， 1989， 7 ， 東京.
26) 山 崎国男， 斎藤清二， 西村信行， 元尾南洋， 田
口 恭仁子， 窪田芳樹， 井上恭一， 佐々 木博 : ハ ム
ス タ ー 実験停癌継代移植系 に お け る 細胞動態 の解
析 (第 2 報 : BrdU 連続標識法 を 用 い て ) . 日 本醇
臓学会第20 回年次大会， 1989， 7 ， 東京.
27) 西村信行， 窪 田 芳樹， 元尾南洋， 田 口恭仁子，
山 崎国男， 斎藤清二， 井上恭一， 佐々 木博 : 梓分
化型腺癌 由来細胞 に お け る 分泌型複合糖質の レ ク
チ ン 結合性 に つ い て (電顕的検討 を 中心 に ) . 日 本
醇臓学会第20回年次大会， 1989， 7 ， 東京.
28) 稲土修嗣， 田 中三千雄， 松崎恒一， 舟木淳， 坂
東毅， 若林泰文， 島 田一彦， 窪 田 芳樹， 藤倉信一
郎， 佐々 木博 : 十二指腸炎例 に お け る 胃 ・ 十二指
腸粘膜血行動態 の検討. 第31回 日 本消化器病学会
大会， 1989， 10， 旭川 .
29) 康 山俊学， 土田敏博， 井上恭一， 宮際幹， 愛場
信康， 佐々 木博， 市 田 隆文 : ラ ッ ト 化学発癌肝 に
お け る Cu， Zn-SOD の 分布様式 の検討. 第31 回 日
本消化器病学会大会， 1989， 10， 旭川 .
30) 土田敏博， 康 山 俊学， 井上恭一， 佐々 木博 : 初
代培養肝細胞 に 対す る TNF の 影響. 第31 回 日 本
消化器病学会大会， 1989， 10， 旭川 .
3 1 )  島 田 一彦， 松崎恒一， 舟木淳， 若林泰文， 井 田
一夫， 藤倉信一郎， 田 中三千雄， 佐々 木博， 西川
克三 : 胃 潰療 に お け る 線維芽細胞成長因子の免疫
組織学 的検討. 第31 回 日 本 消 化器病学会大会，
1989， 10， 旭川.
32 )  寺崎禎一， 稲土修嗣， 舟木淳， 坂東毅， 若林泰
文， 島 田 一彦， 窪 田 芳樹， 藤倉信一郎， 田 中三千
雄， 佐々 木博 : 正常 ヒ ト に お け る 加齢 と 胃 ・ 十二
指腸粘膜血行動態. 第31回 日 本消化器病学会大会，
1989， 10， 旭川.
33) 田 中三千雄， 佐々 木博， 七津洋， 巴陵宣彦， 竹
越国夫， 奥田治爾 : 胃 炎 と 上腹部症状の 関連性 に
つ い て の検討. 第68回 日 本消化器病学会北陸地方
会， 1989， 6 ， 富 山.
34) 康 山 俊学， 安村敏， 伊藤博行， 岡 田和彦， 月 城
孝志， 土田敏博， 中 山義秀， 能沢明宏， 宮際幹，
南部修二， 稲土修嗣， 青山 圭一， 窪 田 芳樹， 高原
照美， 山 崎徹， 樋 口 清博， 斎藤清二， 田 中三千雄，
井上恭一， 渡漫明治 : 非 A 非 B 慢性肝炎 の IFN 治
療 に お け る HCV 抗体の変動 に つ い て . 第69回 日
本消化器病学会北 陸地方会， 1989， 1 1， 金沢.
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35) 樋 口 清博， 安村敏， 伊藤博行， 岡 田和彦， 月 城
孝志， 土田敏博， 中 山 義秀， 能津明宏， 宮際幹，
南部修二， 稲土修嗣， 青山圭一， 窪 田 芳樹， 高原
最美， 康 山俊学， 山崎徹， 斎藤清二， 田 中三千雄，
井上恭一， 渡遺明治 : 自 己免疫性肝炎例 に お け る
HCV 抗体陽性率 の 検討. 第69回 日 本消 化器病学
会北陸地方会， 1989， 12， 金沢.
36) 田 口恭仁子， 斎藤清二， 山崎国男， 西村信行，
元尾南洋， 稲土修嗣， 青 山圭一， 窪 田 芳樹， 康 山
俊学， 山崎徹， 田 中三千雄， 井上恭一， 渡遺明治 :
当 院 に お け る 醇疾患-10年間の動向 第69回 日
本消化器病学会北陸地方会， 1989， 12， 金沢.
37) 井本勉， 松本秀敏， 井上恭一 : 抗セ ン ト ロ メ ア
抗体陽性で完全型 の CREST 症候群 を 合併 し た
無症候性 PBC の 一例. 第50回 日 本消化器病学会
近畿地方会， 1989， 2 ， 京都.
38) 田 口恭仁子， 安藤隆夫， 元尾南洋， 西村信行，
山 崎国男， 斎藤清二， 井上恭一， 佐々 木博， 小熊
豊， 棲 川 信男 : DIC を 伴 っ た 醇 原発 と 思 わ れ る
pleomorphic carcinoma の 一例. 第142回 日 本 内
科学会北陸地方会， 1989， 3 ， 金沢.
39) 園谷朗雄， 青山圭一， 若林泰文， 七津洋， 稲土
修嗣， 窪 田芳樹， 田 中三千雄， 井上恭一， 佐々 木
博 : 胃 ， 十二指腸痩孔形成 を き た し た 進行胃癌肝
細胞癌重複癌の 一例. 第142 回 日 本 内科学会北陸地
方会， 1989， 3 ， 金沢.
40) 池本雅仁， 中村典雄， 朝 日 寿実， 加藤弘巳， 矢
野三郎， 園谷朗雄 : 甲状腺機能充進症の経過中，
白 血球減少 ・ 貧血 ・ 牌腫 を 認め た ー症例. 第142回
日 本内科学会北陸地方会， 1989， 3 ， 金沢.
41) 市原和俊， 山 崎徹， 井上恭一， 佐々 木博 : CML
biphenotypic crisis と 考 え ら れた 一例. 第 7 回 日
本血液学会北陸地方会， 1989， 5 ， 金沢.
42) 七津洋， 竹越国夫， 巴陵宣彦， 田 中三千雄 : 内
視鏡的 マ イ ク ロ 波凝固術 を施行 し た 早期食道癌の
一例. 第53回 日 本消化器内視鏡学会北陸地方会，
1989， 6 ， 富 山.
43) 山崎国男， 斎藤清二， 西村信行， 田 口恭仁子，
元尾南洋， 能津明宏， 井上恭一， 佐々 木博， 鈴木
修一郎， 三輪淳夫， 北川正信 : ERCP に て 特殊な
胆管像 を呈 し た 総胆管上皮過形成 の一例. 第53回
日 本消化器内視鏡学会北陸地方会， 1989， 6 ， 富
山 .
44) 宮元歩， 田 中 三千雄， 寺崎禎一， 松崎恒一， 舟
木淳， 坂東毅， 若林泰文， 島 田 一彦， 稲土修嗣，
窪 田 芳樹， 藤倉信一郎， 佐々 木博 : Duodenal cyst 
の 一例. 第53回 日 本消化器内視鏡学会北陸地方会，
1989， 6 ， 富 山 .
45) 山崎国男， 宮際幹， 荻野茂， 岩佐和典， 薮下和
久， 藤井久丈， 三輪茂樹， 二谷立介， 斎藤清二 :
気管支動脈分岐異常症 を伴 っ た牌体尾部欠損症の
一例. 第68回 日 本消化器病学会， 1989， 6 ， 富 山.
46) 元尾南洋， 岡 田和彦， 土田敏博， 月 城孝志， 青
山圭一， 康 山俊学， 樋 口 清博， 井上恭一， 佐々 木
博 : サ イ ト メ ガ ロ ウ ィ ル ス (CMV) 肝炎 の一例.
第68回 日 本消化器病学会北陸地方会， 1989， 6 ， 
富山.
47) 美濃一博， 津田基晴， 東 出慎治， 大場泰良， 笠
島学， 山本恵一， 元尾南洋， 野田誠， 尾島敏夫 :
十二指腸平滑筋肉腫の一例. 第68回 日 本消化器病
学会北陸地方会， 1989， 6 ， 富 山.
48) 笠島学， 山 口 敏之， 山本恵一， 櫓垣修一， 田 中
三千雄， 若木邦彦， 矢後修 : 切除 し 得 た 悪性黒色
腫小腸移転 の 一例. 第68回 日 本消化器病学会北陸
地方会， 1989， 6 ， 富 山.
49) 津 田勝江， 市原和俊， 山崎徹， 稲土修嗣， 井上
恭一， 渡遁明治， 稲川博光 : PPO 陰性 GPIlb/II1a
陽性芽球 を認め た 巨核芽球性 白血病の 一例. 日 本
血液学会平成元年度東海 ・ 北陸合同地方会， 1989， 
11， 名古屋.
50) 芳尾幸松， 藤倉信一郎， 月 城孝志， 岡 田和彦，
田 口恭仁子， 斎藤清二， 井上恭一， 渡遺明治， 坂
本隆， 島 田勝夫， 山崎-庭， 藤巻雅夫， 松井一裕，
北川正信 : 超音波ガ イ ド 下生検 に よ り 組織診断 し
得た 下大静脈原発平滑筋肉腫 の一例. 日 本 内科学
会第149回東海 ・ 第145回北陸合同地方会， 1989， 
11， 名古屋.
51) 愛場信康， 津田勝江， 菓子井達彦， 安村敏， 稲
土修嗣， 康 山 俊学， 山崎徹， 樋 口 清博， 井上恭一，
佐々 木博 : 骨髄移植後 に発症 し た 真菌性肝膿虜の
一例. 第24回 日 本肝臓学会西部会， 1989， 11， 福
岡.
52)  高原照美 : パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン 「伊東細
胞」 肝線維化 と 伊東細胞. 第 3 回肝類同壁細胞研
究会， 1989， 12， 久留米.
53) 斎藤清二 : パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン 「思春期 に
お け る 必身医学的諸問題-消化器疾患 を 中心 と し
て 」 大学生の健康管理 に お け る 心身医学的ア プ ロ
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